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S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. 
Particulares . 
[untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
50 pías, año 
45 » » 
H E L A F I 1 0 V I N C I A D E L E 0 X 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del.ains-
i tancia y anuncios de todas 
clases, linea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0.4,0 » 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
DECRETO de 21 de Mayo de WíO, 
por el que se oictan nuevas normas 
para el ciimplimienio del Servicio 
Social de la Mujer. 
Adminis t rac ión P rov inc i a l 
Distrito Forestal de León — Annhcio 
Admin i s t r ac ión Munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Adminis t ración de Jus t i c ia 
Adidos de Juzgados. 
Requisitorias. 
lelatnra É l Estado 
D E C R E T O 
E l D e c r e t o de s ie te de O c t u b r e de m i l 
novecientos t r e i n t a y s ie te que es tab le-
ció el « S e r v i c i o S o c i a l de l a M u j e r » , te-
nía, por su m i s m o sen t ido de i n n o v a c i ó n 
profunda, u n v o l u n t a r i o p r o p ó s i t o de 
moderac ión . 
S i b ien de f in ía e l « S e r v i c i o S o c i a l » 
como deber de todas las e s p a ñ o l a s de 
participar a c t i v a m e n t e e n l a e m p r e s a 
dirigida a c r e a r u n a c o m u n i d a d n a c i o n a l 
justa y generosa , s ó l o de m a n e r a m u y 
directa y b i e n l i m i t a d a e s t a b l e c í a pre-
venciones d e n a t u r a l e z a c o a c t i v a e n 
orden a a s e g u r a r e l c u m p l i m i e n t o d e l 
expresado deber . 
E l e s p í r i t u d e l D e c r e t o , b i e n c l a r o en 
el aspecto r e l a t i v o a l a g e n e r a l i d a d de 
la ob l igac ión , no p e r m i t e que las exp re -
sadas normas coac t ivas fue rcen s ó l o a u n 
reducido n ú m e r o de muje re s a l c u m p l i -
miento de l « S e r v i c i o S o c i a l » , de jando a 
la gran m a y o r í a de e l l a s en f r a n q u í a de 
atender o d e s o í r e l l l a m a m i e n t o que se 
les hizo en nombre de l a h e r m a n d a d na-
cional. 
Ppf razones de ev ide r i t e j u s t i c i a se 
nace preciso ex t ende r e l r ad io de l a s 
citadas normas, a segu rando , a l p r o p i o 
tiempo, la i n c o r p o r a c i ó n de c u m p l i d o r a s 
Qel «Servic io S o c i a l » en e l n ú m e r o con-
siderable y con t inuado , que e l v o l u m e n 
ae las necesidades b e n é l i c o - s o c i a l e s re-
clama. / 
E n su v i r t u d . 
D I S P O N G O : 
Art ículo p r i m e r o . S e r á i n d i s p e n s a b l e 
,s lustif icación de h a b e r c u m p l i d o e l 
eryicio Soc i a l» , p a r a que las muje res 
^Panoias, que a p a i t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
de i,re-e-nte D e c r e t o , c u m p l a n l a edad 
las d^ rrS'e— a í los 0 h u b i e r a n a l c a n z a d o 
de 1 Z-'8.!61-6 a trei»tíL .v c i n c o d e s p u é s 
de OMPU caciófl de l D e c r e t o d e s i f t e 
y a u o r e de m i l n o v e c i e n t o s t r e in t a y 
Slete> puedan obtener : 
a) T í t u l o s que h a b i l i t e n l e g a l m e n t e 
p a r a e l e j e r c i c io de u n a p r o f e s i ó n o f i c i a l , 
o ce r t i f i cados de es tudios o p r á c t i c a s , ex-
ped idos con p r o p ó s i t o s de a c r e d i t a r su 
c o m p e t e n c i a en e l e j e rc i c io de c u a l q u i e r 
a c t i v i d a d , 
' b) D e s t i n o s o empleos v r e t r i b u í d o s en 
las o f ic inas d e l E s t a d o , A d m i n i s t r a c i o n e s 
L o c a l e s o C o r p o r a c i o n e s c readas por e l 
p o d e r p ú b l i c o . 
c) M a n d o s , c a r g o s o empleos e n las 
O r g a n i z a c i o n e s d e F a l a n g e E s p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s t a y d é las j . O . N . S . 
d) D e s t i n o s o e m p l e o s r e t r i b u i d o s en 
las en t idades p r i v a d a s de n a t u r a l e z a c i -
v i l , i n d u s t r i a l o m e r c a n t i l , que s ean con-
ces iona r i a s de se rv i c ios p ú b l i c o s , p e r c i -
b a n s u b v e n c i o n e s con c a r g o a fondos de 
este c a r á c t e r , r e a l i c e n cont ra tos de toda 
í n d o l e con las A d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i -
cas, e s t é n somet idas a l P r o t e c t o r a d o d e l 
E s t a d o , o v e n g a n o b l i g a d a s a s o m e t e r a 
. lá a p r o b a c i ó n de los o r g a n i s m o s o f i c i a l e s 
sus ope rac iones , cuen tas o a c t i v i d a d e s . 
e) D e s t i n o s o emp leos r e t r i b u i d o s a l 
s e r v i c i o de pe r sonas i n d i v i d u a l e s que 
r e a l i c e n los actos de f in i t ivos e n e l apar -
tado a n t e r i o r o que por r a z ó n de l a na-
t u r a l e z a de sus profes iones , e s t é n o b l i g a -
dos a f o r m a r par te de u n C o l e g i o o C o r -
p o r a c i ó n o f i c i a l , 
f) C a r g ó s qi^e l l e v e n c o n s i g o a l g u n a 
f u n c i ó n p ú b l i c a . 
A r t í c u l o s e g u n d o . S ó l o a l c a n z a r á 
e x e n c i ó n de c u m p l i r e l « S e r v i c i o S o c i a l » 
a l as mujeres e n qu i enes c o n c u r r a a l g u -
n a de las c i r c u n s t a n c i a s s i gu i en t e s : 
P r i m e r a . D e f e c t o f í s ico o e n f e r m e d a d 
de que se d e r i v e l a i m p o s i b i l i d a d de 
c u m p l i r e l s e r v i c i o . 
S e g u n d a . E s t a d o m a t r i m o n i a l O de 
v i u d e d a d s i , en este ú l t i m o caso, e x i s t e n 
uno o m á s hi jos bajo l a p a t r i a po tes tad 
de l u que i n v o q u e l a e x e n c i ó n . 
T e r c e r a . C o n s t i t u i r e l t r aba jo de l a 
s o l i c i t a n t e e l ú n i c o s o s t é n e c o n ó m i c o 
p r o p i o o de sus padres y he rmanos -me-
n o r e s . 
C u a r t a . H a b e r p e r d i d o e l c ó h y u g e o 
a l g ú n , descendien te , . a scend ien te o her-. 
m a n o por c a u s a d e r i v a d a de l a g u e r r a y 
de l a R e v o l u c i ó n N a c i o n a l . 
A r t í c u l o t e r c e r o . L a p r e s t a c i ó n d e l 
« S e r v i c i o S o c i a l » c o m p r e n d e r á dos fases: 
u n a , f o r m a t i v a , en e l t r i p l e aspec to mo-
r a l , d o m é s t i c o y s o c i a l , que se r e a l i z a r á 
d e l modo que l a D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de 
l a S e c c i ó n F e m e n i n a de F , E . T . d i spon-
g a de a c u e r d o con las d i s p o s i c i o n e s re -
g l a m e n t a r i a s d ic t adas a l e l ec to ; y o t r a , 
cons i s ten te tm e l d e s e m p e ñ o de las fun-
c iones de i n t e r é s n a c i o n a l que l a l e f a tu -
r a N a c i o n a l d e l M o v i m i e n t o e x p r e s a -
mente d e t e r m i n e . 
C o n f o r m e es t ab lece e l a r t í c u l o t e rce ro 
d e l D e c r e t o de v e i n t i o c h o de D i c i e m b r e 
de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y n u e v e , l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s y s e r v i c i o s d e p e n d i e n -
tes de « A u x i l i o S o c i a l » , t e n d r á n p re fe ren-
c i a en este aspecto , no pud iendo ser des-
t i nadas l as c u m p l i d o r a s a qtras Ins t i t u -
c iones en tanto no quede suf ic ien temente 
a t end ido e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s que 
d e p e n d a n o e s t é n i n t e g r a d a s e n « A u x i l i o 
S o c i a l » . 
A s í lo d i s p o n g o por e l p resen te D e c r e -
to, dado en M a d r i d , a t r e i n t a y u n o de 
M a y o de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Distrito Forestal rie León 
A N U N C I O 
E l l imo. Sr. Director General de 
Montes, Caza y Pesca F luv i a l , aten-
diendo a varias solicitudes al mismo 
dirigidas pidiendo dispensa de edad 
para tomar parte en las oposiciones 
a Guardas forestales anunciadas en 
el Boletín Oficial del Estado n ú m e r o 
134 de, fecha 13 de Mayo ú l t imo, ha 
acordado: 
«Que puedan tomar parie en las 
oposiciones citadas todos aquellos 
que en 1.° de Ju l io p róx imo tengan 
cumplidos los 21 años de edad, 
siempre que acrediten haber sido vo-
luntarios en las filas nacionales des-
de el primer momento de la pasada 
guerra o hayan alcanzado la gradua-
ción de clase en el Ejérci to Nacio-
nal.» 
L o que se publica para conoci-
miento de todos aquellos individuos 
que reuniendo las condiciones cita-
das pretendan concurrir a las cita-' 
das oposiciones. 
León, 14 de Junio de 1940.—El In-
geniero Jefe, Juan M . Viña. 
Ayuntamiento de 
Panferrada 
Acordado por este Ayuntamiento, 
en sesión 1 celebrada el d ía primero 
del actual, el derribo del arco de la 
calle Diego Antonio González, de 
esta ciudad, se anuncia al públ ico 
este, particular, a fin de que las per-
sonas interesadas puedan formular, 
en plazo de diez días, las reclama-
ciones que juzguen pertinentes, así 
come contra el mismo acuerdo de 
aplicar al coste de dicho derribo e 
indemnizaciones oportunas, el i m -
puesto de contribuciones especia-
les, por considerarlo como mejora 
de las obras de pav imentac ión que 
se llevan a efecto en dicha calle, y 
2 
beneficiara los inmuebles afectados 
por las mismas. 
Pon farra da, 31 de Mayo de 1940.— 
E l Alcalde, Bonifacio M.a Alvarez. 
L a Comisión Gestora de mi presi- ¡ 
dencia, en sesión celebrada el día 
primero del aótual , acordó proceder I 
a la pav imentac ión de las calles o 
avenidas de José Antonio Pr imo de 
Rivera, Capitán Losada y Plaza de 
Jul io Lazúrtegui , conforme al Decre-
to de 5 de Junio de 1917, por tratarse 
de vías urbanas que son carreteras 
de Madr id a Coruña y Ponferrada a 
Orense, a cuyas obras, así como al 
proyecto de alumbrado y traslado 
de postes que conducen la red tele-
fónica por lás expresadas avenidas, 
se acordó t ambién , en sesión de 5 del 
actual, aplicar a su coste el impuesto 
de contribuciones especiales. 
L o que se lia«e públ ico para que, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
t ículo 26 del Reglamento de Contra-
tación de Obras y Servicios Munic i -
pales, puedan formularse contra los 
mismos, durante el plazo de cinco 
v días , las reclamaciones que se juz-
guen pertinentes por las personas 
interesadas, y a partir del siguiente 
día de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia . 
Ponferrada, 11 de Junio de 1940.— 
E l Alcalde. Bonifacio M.a Alvarez. 
Aprobadas por el Ayuntamiento, 
en seesión ordinaria celebrada el 
día 5 del corriente, las listas de con-
tribuyentes por contribuciones es-
peciales por las obras de papevimen-
tación de las plazas de L a Enc ina y 
San Pedro, y calles de Diego Anto-
nio González e Isidro Rueda, se i i a -
llai i expuestas durante treinta días, 
en las oficinas de In tervención, a fin 
deque en dicho plazo los que se 
crean perjudicados puedan presen-
tar las reclamaciones que estimen 
pertinentes a su derecho. 
Ponferrada, 7 de Junio de 1940. — 
E l Alcalde, Bonifacio M . " Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del P á r a m o 
• Habiendo sido confeccionado el re-
partimiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento, para el año 1940, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretaría municipal , por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida justif icación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Bercianos del P á r a m o , 10 de Junio 




Aprobado por la Excma. Diputa 
ción provincial el p a d r ó n de cédu-
las personales para el corriente año, 
se hal la de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por el plazo de diez días, a fin de 
que puedan examinarlo los interesa-
dos y formular contra el mismo las 
i eclamaciones que crean pertinentes. 
Mansil la Mayor, 8 Jun o de 1940.— 
E l Alcalde, Miguel Romero. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
De conformidad a lo dispuesto en 
el art. 579 del Estatuto Munic ipal , 
y el 126 del Reglamento de Hacienda, 
se hallan de manifiesto al públ ico 
durante un plazo de quince díaá, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1939, 
a fin de que los habitantes del té rmi-
no puedan examinarlas y formular 
por escrito, cqntra las mismas, las 
rec lamacioúes que crean oportunas 
.en el per íodo de éxposición y en los 
ocho días siguientes. 
San Adr ián del Valle, 8 de Junio 
de 1940.—El Alcalde, Ismael Rebor-
dinos. 
Juzgado de Ia. Instancia de Valencia 
de Don Juan 
Don Luis Berjón Martínez, Juez mu 
nicipal de bienios anteriores, en 
funciones de primera instancia de 
Valenciade Don Juan y su partido 
Hago saber; Que hallándose va-
cante el cargo de Juez ipunicipal 
propietario del térrairio de Villa-
mandos en este partido, en cumpli-
miento de lo ordenado por la Supe-
rioridad, se anuncia por medio del 
presente edicto, para que las'perso-
nas a quienes interese puedan soli-
citar el desempeño de dicho carao 
dentro del t é rmino de treinta días 
nuturales,a contar del siguiente a la 
publ icac ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
presentaísdo en la Secretaría de este 
Juzgado la correspondien te instancia 
reintegrada con póliza de tres pese-, 
tas y con otra del mismo precio de 
la Mutualidad Judicia l , juntamente 
con los documentos que los intere 
sados deseen aportar en justificación 
de que reúnen las condiciones que 
la Ley exige y de sus méritos. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
13 de Junio de 1940. —Luis Berjón.— 
E l Secretario, José Santiago. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Ponferrada 
Don Ignacio Fidalgo Martínez, Juez 
de primera instancia y de instruc-
ción en funciones accidentales de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que, ha l l ándose va-
cante el cargo de Juez munic ipa l de 
Noceda, en este mencionado partido, 
por renuncia admitida al que lo de-
sempeñaba , Don Angel de Paz, en 
cumplimiento de lo o rdeñado por la 
Superioridad, se anuncia por medio 
deL presente edicto, para que las 
personas a quienes interese, pueden 
solicitar el desempeño de dicho 
cargo, dentro del t é rmino de treinta 
días naturales, a contar del siguiente 
a la publ icac ión del mismo edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, presentando en la Secretar ía de 
este Juzgado, la correspondiente ins-. 
tancia reintegrada con póliza de tres 
pesetas y con otra del mismo precio 
de la Mutual idadJudíc ia l , juntamer< 
le con los documentos que los i r 
resados deseen aportar en justifi 
ción de sus méritos. 
Dado en Ponferrada, a 12 de Junic 
de 1940.—Ignacio Fidalgo.—El Se-
cretario, Ledo. Porf i r io-García . 
Reguisitoria 
Par la González María, mayor de 
edad, quincallera, y cuyo actual pa-
radero se ignora, comparecerá ante 
este Juzgado de instrucción de Mu-
rías de Paredes en el plazo de ocho 
días, a fin de notificarle el auto de 
procesamiento dictado en el suma-
rio que se instruye por el, delito de 
robo, con el n ú m e r o 13 de 1939, y al 
objeto de recibirle declaración inda-
gatoria, aperc ib iéndóle que de no 
comparecer, le p a r a r á n los perjui-
cios a que hubiere lugar y será de* 
clarada rebelde. 
Murías de Paredes, 5 de Junio de 
1940.-^El Secretario judicial, (Ilegi-
ble—V.0 B.0, E l Juez "de instrucción 
accidental, F e r i i J ñ Arienza. * 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ^ 
De Vil laqui iambre desapareció el 
sábado , 15, un burro, negro, entero.. 
Su dueño T o m á s Delgado, vive en el 
citado R^eblo. 
N ú m . 259.—3,00 ptas. 
L E O N 
d* la Diputación 
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